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LIU Cheng-bo
( I nstitute of H igher E ducation S cience, X iamen Univer sity , X iamen, Fuj ian 361005, China)
Abstract: T his paper holds that the process of innovat ion is just like that of
forming Dissipat ion Str ucture, in w hich thinking goes fr om disorder to or -
der , and f inally to sublimat ion. It believes that it w ill enlighten innovat ive e-
ducat ion a lot to analyse the features of innovat ive thinking by referr ing to
the condit ions of forming Dissipation Structure.









































统的熵变 ds 由 des 和 dis 两部分组成, 即 ds
= des+ dis。其中 des 是系统与外界相交换的
熵, dis是系统内部产生的熵。只要这个负熵流
( des< 0)足够强, 就能够在抵消了系统的熵增
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